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1981 (FIFTY-SIXTH) SPRING MIGRATION 
AND OCCURRENCE REPORT 
Two hundred ninety-eight species are listed in this report, from 12 locations. The 
comparable figures from 1980 are 298 species from 14 locations; 1979292 from 12; and 1978300 
from 13. 
The symbols used in the tabulation are: 
Ja, Fe, Mr, Ap, My, and Je for the months 
P to indicate a species which is present all the year, although the same individuals may 
not be present during the whole year, and the numbers may vary greatly between periods. 
p to indicate a species which is permanent in Garden Co. but not at the Refuge. 
-S to indicate a species which remained after 30 June. 
s to indicate a species which is present in summer in Garden Co. but not at the Refuge. 
W- to indicate a species which was reported as present before 1 January. 
W-S indicates much the same thing as "P" but,it is used in cases which are not the 
normal pattern 
w to indicate a species which is present in winter in Garden Co_ but not at the Refuge. 
x with a month when the exact date is not known . 
• to indicate a split season, with the period not tabulated shown in the discussion for 
the individual location. 
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Two dates indicate the first and last records for the location. The information is presented in 
a rough west (left) to east (right) order, with locations of about the same longitude presented in a 
north to south order. The number of species reported, the names of the reporters (and of other 
observers, if known), and any special comments are given below in alphabetical order by 
counties. In making the species count "Empidonax sp." and the like are not counted if a specific 
species of that group is also reported. 
Adams, Hastings, 103 species, Miss Bernice Welch, reporter, VIasta Butler, Elsie Helzer, 
Mr. and Mrs. Clifford Kennedy, Mr. and Mrs. Eldon Percival. 
Boone, Albion, 146 species, Wayne J. Mollhoff, reporter. 
Cass, 82 species, Tanya Bray and Babs and Loren Padelford, reporters, James Ducey and 
Gertrude Wood. This report is primarily from the Plattsmouth Wildlife Refuge, but also includes 
some observations from the Interstate Lakes, across the river in Iowa, as well as elsewhere in 
Cass Co. There was a Cinnamon Teal x Blue·winged Teal cross on the Refuge. It looked like a 
Cinnamon Teal, except that it had the white near the tail of the Blue·winged Teal. Except for 
Least Terns and Piping Plover, there were no observations after early May, but the symbols "P" 
and "'5" have been used in a few cases to avoid giving the casual g1ancer at the tables a wrong 
impression. 
Douglas (and Sarpy), Omaha and Bellevue, 239 species, Paul Bedell, Tanya Bray, R.G. 
Cortelyou, Ruth C. Green, Babs and Loren Padelford, and Melba Wigg, reporters James 
Callahan, Kelley Clark, Mary Denney. James Ducey, Emma Johnson, B.J. Rose, Jane Sadler, 
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Andy Saunders, Mary Tremaine, Rick Wright. A late Redhead was seen 12 June, a Hooded 
Merganser 14 May (both females), and an early Black-and-white Warbler 25 January. The 
Thayer's Gulls were seen at Lake Manawa (Iowa) State Park by B.J. Rose, who the next day led 
a group of local birders to see them. 
Garden, Crescent Lake NWR, 194 species (plus 15 more for the county), C. Fred 
Zeillemaker, reporter, Dean Emerson, Scott Foster, Ruth Green, Rick Rosche, Beverly 
Walswworth, Dan Walsworth, Melly Zeillemaker. The additional records are: Canada Goose W-
Ja 17, Mallard W- Ja 11, Common Goldeneye W- Ja 27, Common Merganser W- Ja 27, Solitary 
Sandpiper Je29-S. Greater Yellowlegs Je29·S. A 13-acre prescflbed burn was accomplished 24 
April along the south shore of Island Lake. Among the 31 species recorded utilizing the burn 
were Great Egret, White-faces Ibis, Golden Plover, Marbled Godwit, and Brewer's Blackbird. 
Elsewhere, the Kentucky Warbler, which was netted and photographed, was the first Refuge 
record and possibly the first for the Nebraska Panhandle. The Hooded Warbler was the firs!' 
Refuge record and apparently,the third for the Panhandle. The Scarlet Tanager (a female) was 
the first spring record since 1958, and the third for the Refi.lge. The Red Crossbills were the first 
record other than for October or November. A food crop shortage in the Pine Ridge may have 
contributed to this unprecedented event. The June Tennessee and Balckburnian Warbler dates 
were new late records. 
Hall, see Howard. 
Howard (and Hall), SI. Libory and Grand Island, 98 species, Bill Schleicher, reporter, 
George Stoppkotte. 
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Nebraska Bird Review 41 
Lancaster, Lincoln, 178 species, Paul Bedell, Tanya Bray, Ruth C. Green, Dr. Norma 
Johnson, Mabel B. Ott, Babs and Loren Padelford, reporters, James Ducey, Ralph Harrington, 
Rick Wright. On the Least Bittern, Ralph Harrington wrote: On 15 April 1981, while working in 
the car repair shop of the Burlington Northern at Havelock, I noticed a group of men staring at 
something overlv!ad. They drew my attention to a strange·looking bird pacing back and forth 
along a large steel beam, about 30 feet high, that supports the roof. The bird was slightly larger 
than a Meadowlark, with a long, pale yellow bill and short, stubby tail, like a rairs.1t was reluctant 
to fly, but when it did it would go for just a short distance, with legs dangling, and then alight on 
another high beam. It appeared confused but not injured. After some deliberation I determined it 
to be a Least Bittern. I looked for it in the same area of the shop the next day but could not find it, 
so it must have found a way out. Paul Bedell wrote: I saw a Black·necked Stilt on 28 April 1981, 
near Lincoln where Charleston Street crosses Salt Creek, in Oak Lake Park. The creek is very 
shallow there, with lots of exposed sand and mud bars. The Stilt appeared very exotic, with its 
bright red legs and black and white plumage, compared to the plainly colored Solitary and 
Pectoral Sandpipers, Yellowlegs, and various peep also present. I observed it for about half an 
hour about 6 PM, through a Bushnell 20-45 x spotting scope, at a distance of 20 to 40 feet. I have 
seen them before in Utah, but this is the first one I have seen in Nebraska. The Black-legged 
Kittiwake was found by Rick Wright at Oak Lake 20 April 1981, perched on a muskrat lodge at 
the edge of the lake. During its two-day stay many birders got to see the bird (an immature). This 
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Lincoln, North Platte, 136 species, Marie Cunningham, reporter, Harold Cunningham, 
Edith McIntosh, Margaret Morton, Ella Nielsen, Howard and Wilma Wyman. 
Sarpy, see Douglas .. 
Saunders, Morse Bluff, 123 species, Rev. T.A. Hoffman, reporter. 
Scotts Bluff, Scottsbluff and North Platte NWR, 131 species, Alice Kenitz and C. Fred 
Zeillemaker, reporters, Mary Ann Banghart, Lydia 8olz, Joyce Brashear, Sherry McCoy, Dan 
Walsworth, Mr. and Mrs. Roy J. Witschy. Green-winged Teal were also seen W- Ja 14. The 
Dunlin record, from the springs below Lake Alice, North Platte NWR, is unusual for being so far 
west and (presumably) so late a migrant. 
Sioux, Mitchell RFD, 131 species, Helen (reporter) and David Hughson. The Black-
throated Blue Warbler stayed in the trees in the Hughson's front yard and was spotted by Mrs. 
Hughson from her kitchen window. It stayed around long enough for Mr. Hughson to see it, too. 
The distinctive black head and throat pattern made it easy to identify. 
Washington, DeSoto NWR, 81 species, David Menke, reporter, John Jave, Harold 
Morrow, Eric Volden, Marlene Weber. The last report was for 25 April, so many summer birds 
are missing. The symbols "P" and "-S" have been used in a few cases to avoid giving the casual 
glancer at the tables a wrong impression. On 12 January John Jave reported a peak count of 72 
Bald Eagles, 45 adults and 27 immatures. The Saw-whet Owl was seen twice in downtown Blair. 
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